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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh penghasilan wajib 
pajak, sosisalisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak  terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Wonorejo tahun 2019 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di 
Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 
2. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di 
Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 
3. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 
4. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.  
5. Penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran 
wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 
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wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung. 
B. Saran 
1. Bagi IAIN Tulungagung 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah 
keilmuan dibidang ekonomi yang berkaitan Perpajakan khususya Pajak Bumi 
dan Bangunan. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalan hal 
kajian maupun teori-teori yang mendukung penelitian, sehingga perlu adanya 
penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai 
dengan kondisi yang sesungguhnya. 
2. Bagi Pemerintah Desa Wonorejo 
Untuk  aparat  pemerintah Desa Wonorejo, hendaknya lebih memperhatikan 
masyarakat terutama pada pembayaran pajaknya melakukan pendekatan yang baik 
pada masyarakat. Memberikan sosialisasi yang baik dan merata pada masyarakat, 
agar masyarakat tahu dan paham akan kewajiban membayar pajak yang baik dan 
benar.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya, lebih teliti dalam memilih variabel 
penelitian, observasi terlebih dahulu agar mengetahui situasi dan kondisi 
wilayah  lokasi penelitian, wawancara pada petugas wilayah setempat akan 
membantu dalam menentukan variabel penelitian. Menambahkan variabel 
penelitian yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan serta menambah 
jumlah responden untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
